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Se reporta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación que existe en analizar la 
relación que existe entre postergación de actividades académicas y actitudes del 
profesorado frente a la innovación. El diseño del estudio es correlacional, la muestra 
estuvo constituida por 24 estudiantes de la carrera educación primaria del ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. Los instrumentos utilizados para 
este estudio fueron: la escala de Procrastinación Académica (Busko, 1998 y Álvarez, 2010 
–Adaptada a Lima). dicho cuestionario consta de 16 ítems y con una escala de valoración 
de tres alternativas. El otro instrumento es el cuestionario-escala sobre actitud del 
profesorado frente a la innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo 
(CAPIC) (2007) que consta de 25 ítems con una valoración en escala tipo Likert que va de 
0 equivale a nada y 6 a mucho. A partir del análisis de los resultados se puede apreciar que 
no existe relación estadística entre postergación de las actividades académicas y actitud del 
profesorado frente a la innovación mediante el trabajo cooperativo en la muestra estudiada. 
Con ello se concluye que, lo que se evidencia se interpreta como una línea lógica entre 
ellos, puesto que, a mayor nivel de procrastinación, la capacidad de innovación no se 
movería o lo haría muy poco, puesto que tiene otra concepción en la vida académica.  








We report a study whose objective was to analyze the relationship that exists in analyzing 
the relationship that exists between postponement of academic activities and teachers' 
attitudes towards innovation. The study design is correlational, the sample consisted of 24 
students from the ISEP primary education career "Sacred Heart of Jesus" - José Leonardo 
Ortiz - Chiclayo. The instruments used for this study were: the Academic Procrastination 
Scale (Busko, 1998 and Alvarez, 2010 -Adapted to Lima). this questionnaire consists of 16 
items and an evaluation scale of three alternatives. The other instrument is the 
questionnaire-scale on teachers' attitude to educational innovation through cooperative 
work techniques (CAPIC) (2007), which consists of 25 items with a Likert-type rating 
ranging from 0 to nothing and 6 to a lot. From the analysis of the results it can be seen that 
there is no statistical relationship between postponement of academic activities and attitude 
of teachers towards innovation through cooperative work in the sample studied. This 
concludes that what is evidenced is interpreted as a logical line between them, since, at a 
higher level of procrastination, the capacity for innovation would not move or would do 
very little, since it has another conception in academic life. 









La actitud de postergar las cosas es una actitud que todos los estudiantes o todo el 
mundo lo hace, el término más conocido sobre este fenómeno es la procrastinación, la cual 
es entendida como un patrón de comportamiento que se caracteriza por aplazar 
voluntariamente las actividades que se deberían entregar en un momento establecido 
(Ferrai & Tice, 2007; Ferrari & Tice, 2000; Riva, 2006; Steel, 2007). Según refieren 
algunos autores como Quant y Sánchez (2012) los comportamientos relacionados con la 
procrastinación se han considerado como una desventaja debido a que cuando estos 
comportamientos se presentan de forma crónica pueden estar relacionados con una baja 
autoestima, déficit en autoconfianza, déficit de autocontrol, depresión, comportamientos de 
desorganización y en algunos casos perfeccionismo, impulsividad disfuncional y ansiedad.  
Existen múltiples estudios que evidencia que en la procrastinación se presentan 
eventos o componentes constitutivos, como en el caso del juego excesivo (Tao, Cheng, & 
Sun, 2009) o la morosidad académica (González, Maytorena, Lohr, & Carreño, 2006) en 
donde están involucrados no solo estudiantes, sino comunidades o culturas enteras que 
están afectadas y presentan “resultados académicos” y ejecuciones similares con resultados 
negativos los cuales despiertan gran interés e implican la necesidad de delimitar mejor los 
conceptos, pero sobre todo, generan investigaciones científicas diversos.  
En este caso se estudia la postergación de las actividades académicas de los 
estudiantes de un instituto superior y averiguar si existe relación con las actitudes del 
profesorado frente a la innovación la cual, en los últimos años, ha adquirido mayor 
preocupación debido a que la problemática sobre la no realización de actividades es muy 
frecuente. Las actitudes del profesorado frente a la innovación, es considerada como un 
factor clave en los procesos de formación y mejora educativa. Su estudio y análisis permite 
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desarrollar propuestas educativas en la enseñanza superior capaces de provocar un 
adecuado cambio actitudinal hacia este tipo de procesos (Traver y Ferrández, 2016). En la 
descripción del problema se ahondó sobre las dificultades que atraviesan los docentes a la 
hora de cambiar o innovar. En la mayoría de los casos se presentan resistencia a los 
cambios, muchos docentes y también estudiantes no están en condiciones de cambiar. O 
simplemente no aceptan los cambios y menos están en la capacidad de innovar.  
Por ello, en este estudio se analizan las relaciones entre las dimensiones de cada 
variable y posteriormente la parte inferencial donde se realizan la relación entre estas dos 
variables. Ente esta problemática se presenta este estudio el cual esta estructura en las 
siguientes partes o capítulos. El capítulo I, aborda el problema de estudio, se describe el 
planteamiento del problema, se formulan las preguntas y objetivos; importancia y alcances 
de la investigación y sus respectivas limitaciones. En el capítulo II, se desarrolla el marco 
teórico, los antecedentes del estudio, las bases teórico-conceptuales y las definiciones de 
términos básicos. El capítulo III, contiene las hipótesis y variables de investigación. El 
capítulo IV, hace referencia a los aspectos metodológicos de la investigación, describiendo 
el enfoque, tipo y diseño del estudio, así como su población, muestra, técnica de 
recolección de información y técnicas de análisis de datos. Finamente, en el capítulo V, se 
describen los resultados obtenidos, la discusión de datos, conclusiones, recomendaciones, 




Planteamiento del problema  
1.1. Determinación del problema  
Existe un problema generalizado en todos los ámbitos en cuanto a la postergación 
de actividades. Esta actitud de postergar actividades es un comportamiento que se asocia a: 
cambios, incomodidades, exigencias ambientales y/o aversión al cumplimiento, bien sean 
en el ámbito académico o en otro ámbito, pero con las mismas consecuencias. 
Generalmente este constructo es conocido como procrastinación, que se define como la 
postergación de actividades la cual genera tensión en la persona, debido a un sentimiento 
de culpa por no culminar el trabajo (Pardo, Perilla, Salinas 2014). 
Según estos autores (Pardo, Perilla, Salinas 2014), inicialmente se hablaba de la 
pérdida o evitación voluntaria e innecesaria de tiempo y cumplimiento de tareas, este 
comportamiento se entendía como una característica negativa del ser humano. 
Posteriormente, tal como señala Ferrari y Tice (2007) y Quant y Sánchez (2012), el 
concepto de procrastinación hace referencia a la postergación voluntaria de tareas que 
deben ser entregadas en un tiempo determinado. Este concepto también es conocido como 
morosidad académica según Aguilar y Valencia (1994), dilación o postergación de 
actividades y responsabilidades. 
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Este comportamiento comúnmente se presenta en la vida universitaria, los 
estudiantes generalmente procrastinan por distintas razones, el tema se presenta muy 
difícil, no es de su interés, o en algunos casos se procrastina porque exceso de confianza 
del estudiante (Rodríguez, Carbajal y Huaire, 2014). Todas estas actitudes pueden afectar a 
cualquier persona en sus relaciones sociales, debido a los pensamientos de ineficacia, pues 
no le permiten la consecución y el desarrollo de la actividad académicas normales y tener 
un buen rendimiento académico. Balkis y Duru (2009) señala que existen factores que 
preceden a este comportamiento; como el sentimiento de baja responsabilidad o poca 
concentración, ansiedad y miedo a no tener éxito por las percepciones negativas y factores 
de personalidad que influyen en la dilación académica.  
Los estudios realizados en los últimos años (Natividad, 2014) han destacado que, a 
pesar de los esfuerzos de la comunidad educativa por reducir este hábito, se trata de un 
fenómeno cada vez más frecuente pero no por ello mejor comprendido ni menos 
perjudicial, por lo que requiere, sin duda, de investigación adicional, tanto por lo que se 
refiere a su etiología como en relación con sus consecuencias y las posibles pautas de 
actuación para afrontarla. Este fenómeno esta como se ha mencionado es un problema para 
la educación en general, sin embargo, lo que se desea saber en este estudio es qué relación 
tiene con las actitudes del profesorado hacia la innovación educativa a través del trabajo 
cooperativo.  
Según Paredes (2004) la década de los noventa estuvo marcada, por la pretensión 
de la eficacia y la mejora escolar. Los estudios se orientaron a identificar uno de los 
factores, para hacer una escuela más feliz con buenos docentes, directivos y una 
infraestructura que esté a la altura de esas visiones.  
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Por otro lado, está el análisis de las actitudes del profesorado, el cambio 
indisociado para la mejora escolar. Es decir, la explicación profunda de las conductas de 
los profesores, la comprensión de los procesos institucionales de su trabajo, así como el 
análisis del marco en el que se desenvuelve, las propuestas de estrategia de cambio se 
dirigen a la actuación sobre actitudes del profesorado, tal y como reivindicaba la línea de 
investigación sobre pensamiento del profesor, y no a los decálogos de centro que persisten 
en la literatura. Mejorar la actitud de solidaridad del estudiante mediante técnicas de 
aprendizaje cooperativo es una apertura del profesorado para innovar las estrategias de 
enseñanza. Aunque desde el punto de vista del diseño y la fundamentación del proceso de 
investigación se tenían las condiciones para operar una propuesta práctica, existen 
limitaciones limitación real que supone la innovación educativa en las aulas, esta 
limitación es la resistencia del docente hacia el cambio.  
La importancia que las actitudes docentes tienen respecto de los procesos de 
innovación, y a partir de la hipótesis de que “un mayor conocimiento teórico-práctico de 
las propuestas de innovación educativa por parte del profesorado mejorará su actitud frente 
a la implementación práctica de las mismas” (Traver, 2005, p. 8). Para ello, Díaz-Barriga 
(2010) afirma que, el discurso de la innovación en la escuela se argumenta en torno a la 
realidad social del mundo cambiante, incierto y complejo en que vivimos, y por ello se 
afirma con contundencia que el conocimiento y, por ende, los modelos educativos, 
caducan constantemente, de ahí la necesidad de una reinvención constante, que cada vez 
parece iniciar con un conjunto vacío. Si bien es cierto que se puede interpretar que la 
innovación consiste en “un proceso de destrucción creadora” (UNESCO, 2005: 62), la 
adopción poco crítica de esta premisa impide tanto recuperar el valor del conocimiento 
acumulado como armonizar la cultura de la innovación con una visión a largo plazo, o por 
lo menos a un plazo razonable.  
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En este sentido, en este trabajo se pretende analizar la relación que existe entre 
estas actitudes de los estudiantes, por un lado, la postergación de las actividades 
académicas y por otro lado, la percepción que tienen de sus docentes sobre las actitudes de 
innovación educativa, a través de trabajo cooperativo del estudiante.  
1.2. Formulación del problema: general y específicos 
1.2.1. Problema general. 
PG. ¿Qué relación existe entre postergación de actividades académica y actitudes del 
profesorado frente a la innovación en estudiantes de la Instituto Superior 
Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús” – José Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
1.2.2. Problemas específicos.  
PE1. ¿Cuál es el nivel de postergación de actividades académicas que presentan los 
estudiantes del Instituto Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús” – José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
PE2. ¿Cuál es el nivel de percepción sobre la actitud del profesorado frente a la 
innovación educativa que presentan los estudiantes del Instituto Superior 
Pedagógico “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
PE3. ¿Qué relación existe entre postergación de actividades académicas, dimensión: 
Autorregulación académica y actitudes del profesorado frente a la innovación, 
dimensión, ¿Innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo, en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz - 
Chiclayo? 
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PE4. ¿Qué relación existe entre postergación de actividades académicas, dimensión: 
Postergación de actividades y actitudes del profesorado frente a la innovación, 
dimensión, Innovación educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz - 
Chiclayo? 
1.3. Objetivos: general y específicos 
1.3.1. Objetivo general. 
OG. Analizar la relación que existe entre postergación de actividades académicas y 
actitudes del profesorado frente a la innovación en estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico “Sagrado Corazón de Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
1.3.2. Objetivos específicos.  
OE1. Identificar el nivel de postergación de actividades académicas que presentan los 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
OE2. Identificar el nivel del profesorado frente a la innovación que presentan los 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
OE3. Explicar la relación que existe entre postergación de actividades académicas, 
dimensión: Autorregulación académica y actitudes del profesorado frente a la 
innovación, dimensión, Innovación educativa mediante técnicas de trabajo 
cooperativo en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
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OE. Explicar la relación que existe entre postergación de actividades académicas, 
dimensión: Postergación de actividades y actitudes del profesorado frente a la 
innovación, dimensión, Innovación educativa mediante técnicas de trabajo 
cooperativo en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
1.4. Importancias y alcance de la investigación  
La importancia de esta investigación se centra en la aportación que se pueda hacer 
a la prevención, por parte de los maestros, de las postergaciones de tareas que realiza el 
estudiante durante su estadía del colegio. Las expectativas que el profesor tenga de sus 
estudiantes son importantes porque éstas afectan el desarrollo de las estrategias y 
modalidades de enseñanza y sobre todo a las estrategias de evaluación y oportunidades que 
brindan para un buen desempeño académico.  
Por lo tanto, el estudio de la postergación de las actividades académicas y la actitud 
del profesorado frente a la innovación a través del trabajo cooperativo tiene una importante 
preocupación a la hora de pasar por situaciones de pensar en la mejora de la educación. Es 
importante también, una visión más amplia por parte de los profesores para ayudar a los 
estudiantes a que cumplan con sus tareas y posteriormente motivarlas a que realicen estas a 
tiempo para no tener ningún problema al momento de la evaluación. Es por ello, que 
podemos justificar el estudio en tres niveles: 
A nivel teórico, este estudio brindará información sistematizada pertinente y 
actualizada que constituye un referente para la elaboración de distintas estrategias de 
promover el cumplimiento puntual de los trabajos por parte de los estudiantes. Y también 
cual es la relación respecto a la actitud del profesorado por innovar las estrategias de 
enseñanza y promover trabajos cooperativos. Debido a que todo estudio está orientado a 
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aumentar los conocimientos y el de aportar posibles soluciones al problema que está 
presente en el campo educativo. Estos conocimientos ayudarán a un mayor 
aprovechamiento académico, un concepto de lo académico y al ajuste de estrategias de 
evaluación por parte de los profesores y de aprendizaje por parte de los estudiantes. 
A nivel práctico, los resultados de esta investigación deben servir como referentes a 
la hora de interactuar con los estudiantes y sobre todo que los estudiantes tomen 
conciencia de las consecuencias que tiene postergar tareas para su rendimiento escolar y 
las apliquen cotidianamente en sus estudios, de tal manera que no perjudique la excelencia 
académica. A la vez, que los estudiantes también tomen conciencia sobre la influencia que 
tienen los maestros a la hora de esa interacción, sobre todo sus actitudes frente al proceso 
de innovación educativa en el aula.  
A nivel metodológico, se espera que los hallazgos sean útiles para que los 
profesores puedan adoptar distintas actitudes de motivación y evaluación de los trabajos de 
sus estudiantes, y que posteriormente no se vuelva a repetir estas conductas de 
procrastinación. Y adoptar una actitud positiva frente a la innovación educativa adoptante 
trabajos cooperativos entre los estudiantes y otras estrategias que pueden mejorar los 
aprovechamientos.  
1.5. Limitaciones de la investigación 
Ha habido algunas limitaciones en el desarrollo del trabajo de investigación, las 
cuales las podemos organizar en las siguientes: 
Limitación teórica. - En las bibliotecas: ha sido muy difícil asistir en el horario 
programado, por las características propias del trabajo que desempeñamos y, además, están 
ubicadas lejos de nuestros contextos y oras bibliotecas de otras instituciones superiores 
privadas tienen el acceso restringido al lector externo. 
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Limitación temporal. - El factor tiempo también fue un punto en el que la 
investigación se desarrolló con bastante restricción, por varios motivos. El trabajo y las 
responsabilidades del mismo son los que más han dificultado la investigación.  
Limitación de recursos. - Una de las limitaciones de mayor importancia ha sido el 
factor económico dado que hacer investigación, constituye hacer una gran inversión.  
Limitación metodológica. - Quizás uno de los aspectos muy poco considerados 
como limitación es la subjetividad al interpretar los resultados estadísticos de la 
investigación.  
Sin embargo y como resultado de estas limitaciones, podemos comentar que, en el 
proceso y en el transcurrir de las instituciones hacia el modelo de una educación centrada 
en el aprendizaje, como es la política educativa actual, en la gran mayoría de países, se ha 
planteado la necesidad de disponer de un sistema de evaluación que realmente evalúe su 
quehacer en torno al logro de los objetivos de aprendizaje propuestos en los diversos 
planes y programas educativos, los mismos que están fundamentados en los principios 
pedagógicos (aprender a hacer, aprender a aprender, aprender a convivir y aprender a ser y 
bien ser) y en los matices (actitud emprendedora, vinculación laboral y social, mejora 
continua e internacionalización) plasmados en el modelo educativo institucional. 
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Capítulo II. 
Marco teórico  
2.1. Antecedentes de investigación 
A continuación, describiremos los trabajos más relevantes en función a la variable 
de estudio. 
Álvarez (2010) estudió sobre procrastinación general y académica en una muestra 
de estudiantes de secundaria de Lima metropolitana. Se estudió la presencia de la 
procrastinación general y académica en un grupo de 235 estudiantes de secundaria de 
ambos géneros pertenecientes a colegios no estatales de Lima para lo cual se utilizó la 
escala de procrastinación general y académica (Busko, 1998). Sobre la base del análisis de 
los resultados se encontró que la procrastinación académica era mayor que la general y no 
existían diferencias significativas según rol genérico y el grado de estudios. 
Chan, (2011) investigó sobre la procrastinación académica como predictor en el 
rendimiento académico en jóvenes de educación superior. La finalidad del trabajo es 
presentar cómo la procrastinación o el posponer actividades académicas durante la 
formación del estudiante de educación superior, se relaciona con su rendimiento 
académico. De igual manera, se plantea un análisis cualitativo y cuantitativo en los 
aspectos: familiar, social, personal, logros y fracasos, y escolaridad. Además, se realiza un 
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análisis en relación al rol genérico, familia, edad, lugar de nacimiento, entre otros. Por lo 
tanto, la importancia del estudio radica en la identificación de aspectos asociados a la 
procrastinación en jóvenes, y cómo ello puede incidir en su formación y desempeño pre-
profesional. La investigación se realizó con 200 estudiantes de educación superior de 
profesiones de letras en Lima; se aplicó una encuesta para la identificación de 
características de los participantes como también la Escala de Procrastinación Académica 
(Busko, 1998 y Álvarez, 2010–Adaptado en Lima). Se empleó un diseño descriptivo y 
correlacional para identificar relaciones y comparaciones, según rol genérico y 
rendimiento académico alto y bajo en sus estudios respectivos. Además, para una mayor 
apreciación especial se realizó un análisis de ítems. Los hallazgos obtenidos nos permiten 
identificar y discutir las diferentes situaciones que se asocian a la procrastinación en los 
estudiantes de educación superior y su posible repercusión en su rendimiento académico. 
Los resultados nos permitirán presentar alternativas para la orientación y tutoría 
universitaria y que ello pueda incidir en la intervención psicoeducativa que se ejerce frente 
a los problemas de rendimiento académico de los jóvenes en el ámbito socio-educativo. 
Angarita, (2012) realizó un trabajo sobre la procrastinación, y cómo este 
documento tiene por objeto, presentar una revisión de los resultados sobre investigaciones 
acerca de la procrastinación, enfocada en identificar los principales avances y tendencias 
actuales alrededor del concepto y algunas de las relaciones más destacadas con otras 
conductas asociadas. Se incorporan recientes autores y hallazgos, que en conjunto sugieren 
la necesidad de considerar a la procrastinación de manera cada vez más amplia, confiable y 
valida, analizando las distintas modalidades de esta respuesta dentro de los complejos y 
diversos contextos sociales en donde usualmente se dan, como prerrequisito para realizar 
una valoración e intervención comprensivas y eficaces para los individuos y las 
comunidades afectadas. 
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Reinoso (2008) realizó una investigación cuyo objetivo fue explorar las actitudes 
de los docentes ante la innovación curricular y el currículo por competencias, bajo el 
supuesto de que los docentes del Instituto de Ciencias Biomédicas tienen actitudes 
positivas hacia la innovación curricular y el currículo por competencias. Para ello se utilizó 
un cuestionario que consta de tres partes, una para datos generales, y dos para una escala 
que mide actitudes hacia la innovación curricular y actitudes hacia el currículo por 
competencias. Se aplicó a una muestra prospectiva que consta de 29 sujetos, docentes del 
Instituto de Ciencias Biomédicas de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez. Los 
resultados mostraron que los docentes tienen actitudes de indesición ante la innovación 
curricular, y actitudes positivas hacia el currículo por competencias, además de que 
valoran como principal responsable de las innovaciones al sistema educativo, y 
consideraron a la tecnología como el factor de menor importancia para las innovaciones. 
Ludeña (1996) realizó un estudio cuyo objetivo fue, describir las actitudes del 
profesorado no universitario hacia la innovación educativa, como paso previo y necesario 
para la implantación de acciones pedagógicas que hagan posible la mejora o el cambio real 
de la práxis educativa. Profesores de Primaria y Secundaria de la Región de Murcia. 
Muestra aleatoria estratificada de 478 personas (profesores). Diseño de la investigación de 
enfoque descriptivo e intencionalidad evaluadora, elaboración y validación (fiabilidad y 
validez) del cuestionario-escala de actitudes (tipo Likert) identificación de variables: sexo, 
edad, antigüedad profesional, situación administrativa y nivel de enseñanza 
(independientes). Aplicación del cuestionario-escala a través de entrevistas personales con 
los directores de los centros elegidos al azar en los que se pasó la escala. Conclusiones. El 
profesorado encuestado muestra una actitud favorable a la idea genérica de innovación 
aunque la cuarta parte del total se siente incómodo ante los cambios y la quinta parte de los 
docentes de secundaria muestran una actitud clara de oposición, confirmándose que el 
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profesorado de Primaria está mejor dispuesto al cambio que el de secundaria. El 
profesorado se siente mayoritariamente responsable del cambio educativo. Por lo general, 
las mujeres se muestran más favorables que los hombres a los cambios, asimismo, la 
actitud favorable disminuye con la edad y con la antigüedad profesional. Los profesores no 
definitivos tienen también una actitud más favorable que los que no lo están. La Reforma 
no cuenta con el apoyo suficiente de quienes deben llevarla a cabo, en ocasiones, caso de 
los profesores de Secundaria, muestran una actitud claramente contraria. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. La Postergación de trabajos académicos. 
2.2.1.1. Concepto de postergación o procrastinación académica. 
La palabra procrastinación se ha puesto muy de moda en los últimos años, 
especialmente entre los blogs que hablan de productividad personal, coaching y 
emprendimiento. Aun así, sigue existiendo mucha confusión sobre lo que realmente 
significa, hasta el punto de que se han creado conceptos como la “procrastinación 
positiva”, que a mi juicio es una contradicción 
La procrastinación, contiene elementos dinámicos que involucran las características 
individuales, el circuito de recompensa, reacciones frente a la ansiedad, la imagen de sí 
mismo, e interacciones sociales que influyen negativamente en la toma de decisión, 
haciendo que repercuta en los tiempos de desempeño, incidiendo negativamente en la 
rentabilidad de la empresa. El abordamiento debe orientarse en sentido sistémico no 
reduccionista, tomando en cuenta las reacciones orgánicas y la dinámica psíquica de los 
sujetos, reforzando las capacidades adaptativas del ser humano dentro de las empresas para 
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orientar la cultura, alineación y cierre de brechas organizacional, logrando con ello, 
optimizar los resultados. 
2.2.1.2. Tipos de procrastinación. 
Según Sánchez (2011) existen tipos de procrastinación que son las principales 
dificultades de toda persona que se propone ser productiva. Sin embargo, para toda 
persona por más eficiente que sea no pueden evitarla, así que lo único que puedes hacer es 
aprender a vivir con ella. 
Puesto que uno sepa que va a estar presente quieras o no, la acción más inteligente 
es estar preparado. Para para ello hay que identificar los tipos de procrastinación porque, 
aunque todos tienen el mismo efecto, no todos tienen el mismo origen y por lo tanto no 
siempre es recomendable actuar o enfrentarla de la misma manera.  
En el primer caso tenemos:  
a) Procrastinación como base de la concentración 
Características: Se produce cuando la persona necesita concentrarse en una tarea y 
termina postergando el resto.  
El hecho de tener varias tareas compitiendo por el mismo proceso cognitivo de la 
atención es inefectivo para todo ser humano, así que no existe formula que puedas cumplir 
con todas o hacer todas al mismo tiempo y no queda otra que terminar postergando la 
menos importante.  
La solución en caso de estas situaciones estaría en tener bien definidas las 
prioridades de cada tarea y hacerse responsables de ello, es decir concentrarse en esa tarea 




b) Procrastinación por miedo a lo desconocido 
Características: Cuando pospones constantemente de forma voluntaria una tarea 
porque no te apetece. 
Si la anterior era necesaria, esta es imposible de erradicar. Mientras vivas, tu 
subconsciente te va a seguir jugando malas pasadas. Es en este sentido donde la ansiedad y 
el malestar generados durante todo este tiempo parecen insoportables y sentimos que es 
imposible acabar la tarea en el poco tiempo que nos queda. No obstante, si crees en tu 
autoeficacia puedes dominar el problema. 
¿Cuál es la parte fea de este reto tan motivador? Es una lucha constante. Deja de 
pensar que se trata de una tarea que puedas resolver un día y recostarte. Tus miedos nunca 
descansan cuando nos damos cuenta de que, aunque invirtiéramos todas nuestras fuerzas 
en realizar la tarea en el tiempo que nos queda, no seríamos capaces de hacerlo bien. La 
solución más efectiva pasa por comprometerte con la tarea y cuanto antes ir superando esa 
barrera mental que tú mismo te has impuesto. Intentar dar los primeros pasos buscando un 
poco de información o haz un sondeo entre tus conocidos sobre cómo lo resuelven ellos si 
es posible. 
c) Procrastinación involuntaria 
Características: Cuando una tarea no figura en tus listas, pero debería. 
Lamentablemente esto también es procrastinar, han pasado cosas que no has podido 
percibir rápido. Si una tarea no llega a tu sistema de organización lo que llegará será un 
momento en el que tengas la sensación de que llevas años esforzándote por todo, pero aún 
no has hecho tal cosa que son importantes para lograr tus objetivos, al final decidimos que 
es demasiado tarde y que, para hacerlo mal, mejor no hacerlo. 
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Antes de cargar sobre tus hombros el peso de tu pasado o de flagelarte, para un 
segundo. Si llevas trabajando todo el tiempo y aportando un granito de arena a tu proyecto 
cada día como una hormiguita no te mereces castigarte. 
La presión se ha vuelto tan grande que decidimos que seguir sin empezar la tarea es 
todavía más insoportable que empezarla ahora, así que lo intentamos. 
La solución correcta es ser consciente de que no puedes estar en todo. Una vez 
admitida esta limitación humana puedes intentar paliarla lo mejor posible. Presta atención 
siempre a nuevas fuentes de tareas que no hayas considerado pero que puede que debieras 
afrontar (como salud, por ejemplo) y levanta de vez en cuando la cabeza para ver qué te 
puedes estar dejando. A menudo hay tareas que olvidas no porque no las quieras hacer, 
sino porque en ningún momento has tenido claro por dónde empezar. 
d) Procrastinación sistemática 
Características: Cuando una tarea que figura en tu lista parece que nunca se va a 
hacer porque nunca es la más prioritaria y por lo tanto no recibe nunca tu atención. 
Tengo una buena noticia para ti. Esto puede que no sea un problema sino una 
reacción natural a una tarea que nunca deberías hacer. Además, si es así apúntate un tanto 
porque con tu sistema de organización no sólo haces las tareas más importantes, sino que 
desechas coherentemente el trabajo que no debes hacer. 
Míralo con frialdad y no te empeñes en hacer tareas que no te aportan casi nada. 
Algunas de ellas son producto de que aún no habías definido bien tus objetivos. No hagas 
nada porque sí, arguméntate tus tareas. Sé tu propio trabajador perezoso que no tiene ganas 
de hacer lo innecesario y cuestiona todo. Con mayor frecuencia de lo que crees, acertarás, 




2.2.1.3. Toma de decisión y la procrastinación. 
La toma de decisión, es un proceso que integra una serie de variables de relación 
endógena y exógena, que dirige una acción eficaz, la cual presenta desequilibraciones por 
diversos elementos que inducen la procrastinación.  
Ambos procesos, han sido observados como fenómenos independientes uno del 
otro, dejando de lado que se dinamizan mutuamente. Observada la toma de decisión, su 
estudio se enfoca principalmente en momentos críticos, cuando se encuentra 
comprometida la integridad humana o la empresa. Por otra parte, se enfoca la 
procrastinación como un fenómeno producido por la falta de hábito para abordar las 
situaciones en las que debe focalizar su atención. Es importante considerar que, el primer 
fenómeno (aunque se le llame rutinario), es determinante en la vida del ser humano, que se 
estudia principalmente en momentos de emergencia, dejando de lado, que las acciones que 
dirigen la actividad en continuo, son fundamentales y trascendentalmente diarias.  
Ontológica, evolutiva y adaptativamente, el ser humano ha desarrollado sobre la 
base biopsicosocial, la capacidad de afrontar situaciones y resolverlas, por medio de las 
cuales, modifica la realidad, llevando en correspondencia y equilibrio, un desarrollo 
productivo que involucran en algunas oportunidades normas y reglas en ambientes 
definidos, donde no se producen momentos de desequilibrio, ya que su respuesta y relación 
concuerda y es lo esperado en la realidad.  
En otras situaciones, el sujeto debe actuar con recursos limitados y/o desconocidos, 
donde intervienen inevitablemente, variables subyacentes, unas inconscientes y otras 
conscientes, las cuales, pueden dar como resultado dos caminos, un resultado creativo casi 
inmediato, o un estado de aplazamiento. En una última instancia, las variables pueden 
conjugarse de tal manera que, aunque se encuentren las normas y reglas, sean estas bien 
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conocidas y aceptadas, el sujeto posponga su afrontamiento y esto genere pérdidas en la 
productividad.  
Ambos procesos, pertenecen a la actividad metacognitiva, y ambos a su vez tienen 
una base subyacente en el sujeto (con una historia y desarrollo en particular), los cuales 
interrelacionan con la realidad circundante y retroalimentan positiva o negativamente al 
individuo, dando los mismos resultados, según sea la dinámica de cada quien en 
específico.  
Este fenómeno, no puede dar lugar a reducir el comportamiento a una sola 
circunstancia en particular. Las bases subyacentes que todos los seres humanos poseen, 
incluyen elementos básicos que se interrelacionan, siendo un sistema endógeno, y 
conteniendo dentro de la auto-organización: las características individuales, la motivación 
intrínseca, los procesos estresantes propios (guardados como medidas de afrontamiento), y 
su autoimagen (encontrándose incluido el autocontrol). Estos manifiestan una base 
psicológica y biológica, que le permiten interactuar con el mundo, sus objetos y 
fenómenos, por medio del centro de control de la atención y la memoria, lo que le 
posibilita para dirigir acciones pro-beneficio mutuo.  
Toda esta dinámica endógena, se relaciona con el ambiente, recopilando 
información; el procesamiento de datos recabados perceptivamente, se procesan en 
milisegundos por medio de la superestructura –cerebro- que le es útil para comunicarse 
con el mundo, vincula los eventos externos, y fusiona lo que inconscientemente son sus 
elementos básicos –indicados anteriormente-, activando el proceso, encontrando estados de 
equilibrio que le permiten resolver grandes cantidades de situaciones diariamente, dando 
como resultado, la adaptación que se espera en las personas para el funcionamiento idóneo.  
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Sin embargo, cuando los estímulos que perceptivamente han ingresado al 
mecanismo psiconeurológico, dinamizan en algún sentido inverso con la información 
guardada en la memoria individual, que ha diseñado patrones de respuesta particulares, 
tanto en forma de personalidad, estilos de afrontamiento, contra su motivación (que mueve 
la actividad del yo), o el resultado de la ganancia que representa la actividad a seguir; la 
atención del individuo se verá alterada, moviendo su actividad hacia otra que no represente 
el gasto de energía de integración endógena y dinámica que implica desarrollar tal evento, 
por lo que se traduce en un estado procrastinador, variando los resultados esperados en la 
representación de la realidad.  
Es importante observar, que, como comportamiento, la base psicológica subyacente 
de los humanos representa actividad y reacción nerviosa integradora, la cual brinda el 
soporte para la interrelación con el mundo. Tratar de separar una de la otra no es posible. 
El cerebro y sus reacciones tienen una historia propia, fundada sobre la base del desarrollo 
del individuo, y sus funciones indispensables se ven modificadas por esta misma condición 
interna, perturbando los tiempos y focos de atención, lo que hace inevitablemente cambiar 
la ruta de acción y su resultado.  
La atención es el centro modulador por el que se recupera la información necesaria 
para la toma de decisión. Parte de un estado basal, donde voluntaria y conscientemente 
pasa a un foco selectivo de actividad; elevando su estado de concentración al 
funcionamiento sostenido que permite mantenerse dentro de una tarea específica. Esta 
serie de actos, se ven influenciados inconscientemente por la atención dividida, que a 
diferencia de la primera que actúa por un proceso físico directo, opera a niveles duales y 
con procesamiento cerebral doble. El cual se integra a la primera serie de acciones 
conscientes, por medio de la función de la alternancia, haciendo que el individuo se oriente 
hacia los estímulos perceptivos que lleguen a su conciencia, en la búsqueda de la 
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determinación de los elementos que le componen como origen distractor. Si el sujeto se 
encuentra en estado de equilibrio, su alternancia le permite retomar la primera serie de 
acciones y sus funciones ejecutivas le permiten elevar su estado de concentración para 
retomarlas; por el contrario, si el sujeto queda sujeto a los estímulos distractores, 
influenciado por la fusión de su dinámica interna, se moverá a un estado procrastinador 
que le hará alejarse improductivamente de las prioridades anteriormente atendidas.  
Los estados procrastinadores, son comportamientos que integran un alto porcentaje 
de energía, la cual se mueve desde varios ángulos internos del sujeto, en ocasiones 
fácilmente se reconocerán los indicadores de la misma, por la facilidad con la que el sujeto 
se expone al ambiente y se vincula con el mismo. En otras, la ruta a seguir para descubrir 
el estado será más larga, por los rasgos imperceptibles que represente, ya que el nexo será 
con pequeños y cerrados márgenes de relación. 
2.2.2. Actitudes de los docentes frente a la innovación. 
La importancia de los estudios concernientes a los procesos de pensamiento de los 
maestros constituye un cambio en el enfoque paradigmático en la investigación y en la 
enseñanza como resultado del resurgimiento de la psicología cognitiva. De ahí se 
desprende, que el maestro es concebido como un agente dinámico que juega un rol 
esencial en la implementación del currículum y es quien toma las decisiones, pone en la 
balanza situaciones, y expresa sus pensamientos y teorías por medio de sus actos 
(Doménech y Gómez, 2004).  
Es importante definir que es un docente o profesor, para de ahí partir, y tratar de 
entender su rol en el campo educativo y sus efectos como agente dinámico del proceso de 
enseñanza-aprendizaje. Un docente es una persona que facilita el proceso de formación del 
estudiante, coordinando los esfuerzos y creando ambientes para lograr el aprendizaje, pero 
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además, conoce su disciplina, desarrolla actitudes de búsqueda continua del conocimiento 
y creatividad, como también valores de respeto y compañerismo (Reyes, 2004).  
De lo anterior se puede destacar al docente como una persona con múltiples 
ocupaciones, metas de aprendizaje específicas y en una búsqueda continua del 
conocimiento, y que además, no deja de ser persona, un ser humano con emociones, 
creencias, actitudes, experiencias, historias, que lo hacen susceptible de manejar su 
práctica docente, y todo esto como lo menciona Tamir (2005) “La conducta actual de una 
persona en su campo profesional es el resultado de la interacción entre el conocimiento 
profesional y el personal”, ambas, actividades que desempeña referentes a un marco 
teórico-conceptual dentro de su asignatura y en función de un currículo (Reyes, 2004); de 
acuerdo con el conocimiento previo del mundo que lo hace tomar decisiones sobre que 
caminos tomar para desempeñar de la mejor forma su labor docente. Hoy se piensa que los 
cambios que se pretenden en la educación, están en manos de los profesores, en base a lo 
que piensan y hacen desde su práctica escolar (Rodríguez, 2000).  
2.2.2.1. Creencias. 
Las creencias o concepciones son los significados conectados a objetos 
psicológicos o fenómenos y son un contingente ambiental y un lente culturalmente 
definido por medio del cual se crea el sentido de eventos, personas o interacciones (Brown, 
2004). Las concepciones actúan como un marco por medio del cual el punto de vista de un 
maestro interpreta e interactúa con el medio ambiente educativo (Brown, 2004). Las 
concepciones docentes pueden ser tanto fruto de la reflexión como de las presunciones y 
pueden actuar de forma consciente o inconsciente en su comportamiento en el aula (Traver 
et al, 2004). Dado el énfasis en las reformas de la educación, la investigación sobre la 
creencia de los maestros acerca de los contenidos debería servir para promover un mejor 
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entendimiento del contenido y la naturaleza de dichas creencias, los cuales pueden 
contribuir al éxito de un proyecto de innovación curricular (Van Driel et al, 2005). 
2.2.2.2. Actitudes. 
Las actitudes de los docentes según Reyes (2004) son “tendencias o disposiciones 
del profesor, para realizar determinadas acciones, que reflejan sus intereses y valores”. 
Pero éste es un término tan ampliamente utilizado que, incluso algunos autores han llegado 
a llamar, a la psicología social, como el estudio científico de las actitudes (Fishbein, 1967). 
De este término se pueden encontrar varias definiciones, aquí se muestran algunas de ellas:  
• “Predisposición aprendida a responder de una forma favorable o desfavorable con 
respecto a un objeto dado” (Fishbein y Ajzen, 1975)  
• “Acumulación de información sobre un objeto, persona, situación o experiencia 
que le da una predisposición a actuar positiva o negativamente en torno a un 
objeto” (Littlejhon, 2002 citado de Jonson, 2002)  
• “La actitud global de una persona depende de la fuerza de algunas creencias que 
sustentan respecto a diversos aspectos del objeto y de la evaluación que da a cada 
creencia en su relación con el objeto” (Universidad Carlos III de Madrid).  
• “Se refiere a las disposiciones psicológicas personales que implican la valoración, 
positiva o negativa, de un objeto a través de respuestas explícitas o implícitas” 
(Manassero, Vázquez y Acevedo, 2004). 
• “Predisposición aprendida, a reaccionar de una manera valorativa, favorable o 
desfavorable ante un objeto” (Morales, 2000).  
• Disposiciones afectivas para la acción y constituyen el motor que impulsa al 
comportamiento en los seres humanos. Inducen igualmente a la toma de decisiones 
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y a desplegar un determinado tipo de comportamiento acorde con las circunstancias 
del momento” (Fernandez-Salinero, 2006). 
2.2.2.3. Características de la innovación. 
Ahora bien, entendemos el cambio educativo como cualquier modificación no 
evolutiva que se produce en la realidad educativa y su característica fundamental es la 
intención. El cambio por el cambio no se justifica si no se basa en dar una opción de 
mejorar a lo que ya existe, lo cual involucra cuestiones valorativas como su justificación 
(Tejada, 1998). 
La innovación a diferencia del cambio se identifica con una acción donde la clave 
está en el proceso en sí, más que en la naturaleza de lo que se introduce. Una de las 
características principales de la innovación es que se lleva a cabo deliberadamente a fin de 
mejorar lo ya existente con ciertos objetivos previamente determinados, lo cual indica que 
las innovaciones son planeadas (Tejada, 1998). Tal como la define Nichols (1983) 
innovación es la idea o practica percibida como nueva, que pretende mejorar y que por 
naturaleza tiene fundamentación y se planifica y aplica deliberadamente. 
La innovación es un fenómeno multidimensional, en el que un cambio en 
cualquiera de sus dimensiones está destinado a alterar las otras dimensiones, aunque este 
cambio no esté destinado a ello. Un ejemplo de modelo de dimensiones propuesto por 
Gonzáles y Escudero (1987) (citados de Tejada, 1998) menciona las siguientes: 
• Dimensión política. Afirma que la innovación surge y se realiza en un contexto más 
amplio, que es sistema educativo como lo es el sistema social, en donde confluyen 
grupos de individuos con diversos intereses, valores, formaciones y percepciones 
como son los profesores, alumnos, etc.). 
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• Dimensión tecnológica. Indica que la innovación también es un fenómeno técnico, 
que conlleva patrones y procedimientos que se materializan en prácticas y/o 
tecnologías organizativas. 
• Dimensión situacional. Donde se incluye el centro educativo, que constituye un 
contexto cultural que ejerce un influencia directa sobre los procesos de innovación, 
cobrando cada vez más protagonismo, ya que una innovación no se desarrolla de la 
misma manera en diferentes centros educativos. 
• Dimensión personal. Define los modos de actuar, estructuras de pensamiento, 
creencias y conocimientos teóricos, etc. de los profesores. Ya que los profesores no 
solo son los intermediarios o ejecutor de una innovación impuesta, sino que son un 
mediador de la innovación; ellos van a interpretar y redefinir el cambio a partir de 
su forma de pensar y concebir la enseñanza tornándose en el agente principal de la 
misma. 
Dentro de la innovación educativa se pueden distinguir tres perspectivas, las cuales 
permiten concebirla de maneras distintas, y dentro de estas están (Tejada, 1998): 
• Tecnológica. En donde se conceptualiza la innovación como un producto que se 
puede elaborar por medio de principios y procedimientos técnicos, y como un 
proceso que puede ser implementado en la realidad escolar mediante control y 
dirección técnica de las fases.  
• Cultural. Se caracteriza por las categorías y significación de los contextos 
institucionales y agentes que las realizan a través de un proceso que se reconstruye 
en función del contexto y de los procesos de interpretación y practicas personales 
de los profesores. 
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• Sociopolítica. Aquí la innovación cumple con una función sociopolítica y es 
producto de las relaciones entre las prácticas, ideologías de los profesionales y los 
intereses sociales y culturales que justifican su desarrollo. 
2.2.2.4. El profesor innovador. 
La innovación supone un conjunto de acontecimientos, actividades y estrategias en 
las que existen relaciones dinámicas, y por ello, es necesario centrarse en el proceso, que 
comienza desde que se percibe la necesidad de cambio hasta que se da respuesta a dicha 
necesidad, su verificación y satisfacción (Tejada, 1998). Desde una perspectiva procesual 
y planteando la innovación como un proceso de cambio, gestión de cambio o solución de 
problemas, se puede decir que hay 3 fases (Ruiz, 2000):  
1. Planteamiento. Se define cuáles serán los componentes curriculares, su 
organización y estructuración, para terminar, elaborando un plan susceptible de ser 
implementado o aplicado.  
2. Implementación. Es entendida como el proceso de llevar a la práctica una idea, 
proyecto, programa o conjunto nuevo para las personas que efectúan el cambio. 
3. Evaluación. No se trata solo de constatar resultados, sino de valorar el grado de 
internalización, de afianzamiento del cambio para seguir avanzando. 
2.2.2.5. El Docente como agente innovador. 
Como subraya Torre (citado en Tejada, 1998) “el profesor constituye por si solo un 
verdadero subsistema dentro de otros sistemas como la innovación o la educación. Su 
pensamiento sobre la innovación, concepción educativa, expectativas, intereses personales 
y profesionales, sentimientos, entorno familiar, formación recibida, aptitudes, resistencia al 
estrés, etc. Conforman un cuadro complejo como variable de una situación a otra.  
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La innovación terminara siendo aquello que los profesores hagan de ella”. Se puede 
catalogar al docente, como ejecutor, implementador o agente curricular, de acuerdo a las 
correspondencias de las perspectivas de la innovación, de tal manera que se tienen (Tejada, 
1998):  
• Ejecutor. No influye en la innovación, solo se limita a desarrollarla en la práctica, 
siguiendo las pautas marcadas por los expertos diseñadores de ella. El profesor 
tiene un papel secundario en los proyectos innovadores, donde el protagonista 
principal es el experto-diseñador de la innovación. Los fracasos evidenciados son 
achacados al profesor y nunca a fallas en el diseño o planificación.  
• Implementador. El docente empieza a cobrar importancia, deja de ser intermediario 
para ser mediador y vehículo de la misma, donde el profesor filtra y redefine el 
proyecto innovador de acuerdo a demandas específicas 30 de su contexto. Aunque 
todavía es un papel secundario, donde queda excluido del diseño.  
• Agente Curricular. Este es un profesional que no solo es un técnico capaz de 
innovar, sino que filtra y redefine los dados desde afuera o diseña innovaciones 
desde dentro adquiriendo todo el protagonismo. Participa en el diseño, reinterpreta 
el currículo en su contexto, toma decisiones en función de las necesidades 
derivadas de la práctica en relación con el desarrollo de la innovación. Construye la 
innovación.  
En esta era en la que las innovaciones se multiplican según los cambios de la 
sociedad, los profesores no pueden, ni deben quedarse al margen. Deben enfrentarse a los 
problemas, en los que la sociedad insatisfecha presiona al sistema educativo, para generar 
reformas, que exigen un cambio del quehacer diario del profesor, para mejorar la 
educación, y cumplir con lo que la sociedad demanda. Ningún cambio se generará sin el 
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compromiso y apoyo de los profesores, ya que los cambios van a depender de lo que 
profesores decidan y sobre todo de lo que hagan (Rodríguez, 2000). 
2.3. Definición de términos básicos 
Actitud hacia la innovación. Las escalas de actitudes permiten inferir las actitudes a 
partir de las respuestas que los sujetos dan ante una serie de frases o adjetivos. En el caso 
particular de las escalas de actitudes tipo Likert, el sujeto debe valorar su grado de acuerdo 
o desacuerdo ante un conjunto de declaraciones en forma de enunciado, que reflejan sus 
opiniones –actitudes verbalizadas– sobre el tema objeto de la medida 
Input de autoeficacia. Se refieren a la entrada de la información o insumos para el 
aprendizaje. (por ej.) Prestarle atención a la clase que imparte el maestro sin importar si 
tiene otras preocupaciones o está aburrido o Buscar la información necesaria para elaborar 
un ensayo o artículo académico sin importar si es en una biblioteca o en la internet) ya que 
éstas permiten el ingreso de información al sistema y posibilitan el inicio del proceso de 
aprendizaje. 
La actitud: se define como “una tendencia a evaluar una entidad con algún grado de 
aceptación o rechazo normalmente expresado en respuestas cognitivas, afectivas o 
conductuales” (Eagly y Chakine, citado por Aiken en Cueto, Andrade y León 2003). 
Entonces todas las personas tenemos actitudes diversas, que pueden expresarse para ser 
comprendida por los demás y así tener una adecuada convivencia. Sin embargo, en (Cueto 
et al., 2003), indica que una actitud puede manifestarse o no en una conducta, dependiendo 
de una serie de factores ambientales que favorezcan o inhiban su expresión. 
Procastinación. Abarca la postergación de algo dejándolo de lado intencionalmente, 
especialmente fuera por descuidado o pereza habituales, aplazándolo o demorándolo 
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innecesariamente, sobre todo porque es algo que debe hacerse. La Procrastinación viene 
del latín “pro” que significa “hacia adelante, o a favor de” y “crastinus” que significa “para 
mañana”. 
Procrastinación académica. Comportamiento disfuncional; se excusan o justifican 
retrasos y se evita la culpa cuando el sujeto se encuentra frente a una tarea académica. Los 
estudios de permiten evidenciar la dimensión del problema, pues se ha encontrado que 
aproximadamente el 20% de la población universitaria en distintos contextos presenta 
procrastinación académica crónica, y el 50% de ella así lo percibe; mientras tanto, se 
observan conductas asociadas a la procrastinación en más del 80%. En el 70% de los casos 
existe un deseo de cambio de estas conductas. 
Retroalimentación. Se refieren a procesos de interacción subyacentes al aprendizaje. Es 
decir, se identifica los mecanismos mediante los cuales un sistema abierto recoge 
información sobre los efectos de sus decisiones internas en el entorno, información que 
actúa sobre las decisiones o acciones sucesivas. Mediante los mecanismos de 




Hipótesis y variables  
3.1. Hipótesis: general y específicas 
3.1.1. Hipótesis general.  
HG. Existe una relación estadísticamente significativa entre postergación de actividades 
académicas y actitudes del profesorado frente a la innovación a través de técnicas 
cooperativas en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
3.1.2. Hipótesis específicas. 
HE1. Existe un nivel alto de postergación de actividades académicas por parte de los 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
HE2. Existe un nivel alto de percepción sobre las actitudes de los profesores frente a la 
innovación a través de la técnica de trabajo cooperativo que presentan los 
estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
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HE3. Existe una relación positiva entre postergación de actividades académicas, 
dimensión: Autorregulación académica y actitudes del profesorado frente a la 
innovación, dimensión, Innovación educativa mediante técnicas de trabajo 
cooperativo en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
HE4. Existe una relación positiva entre postergación de actividades académicas, 
dimensión: Postergación de actividades y actitudes del profesorado frente a la 
innovación, dimensión, Innovación educativa mediante técnicas de trabajo 
cooperativo en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
3.2. Variables  
Variable 1 postergación de actividades académicas  




3.3. Operacionalización de variables 
Variables Dimensiones Indicadores 
Postergación 
académica 
Autorregulación académica Describe las condiciones en las 
que aprende mejor. 
Describe las estrategias que 
utiliza para cumplir con las tareas  
Implementa un lugar adecuado 
para realizar su trabajo 
Postergación de actividades Analiza las situaciones que no le 
permiten cumplir con sus 
objetivos 
Actitudes del 
profesorado Innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo 
cooperativo 
Respuesta al cuestionario-escala 
sobre actitud del profesorado 
frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo 
cooperativo (CAPIC) (Traver y 






4.1. Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación es el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, se 
vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace sobre 
la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de acuerdo con 
las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa asignación (Cerda, 
2011).  
4.2. Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarca dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se presentan 
en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes (2006) los 
estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la realidad tal 
como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación básica o pura 
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tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir construyendo una 
base de conocimiento que se va agregando a la información previa existente. 
 4.3. Diseño de investigación 
El diseño de investigación utilizado es el correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables entre 
postergación de actividades académicas y actitudes del profesorado frente a la innovación 
a través de trabajo cooperativo. Y los estudios transeccionales se caracterizan por la 
recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y analizar 
su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y Baptista 
(2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M   = Muestra de investigación 
0x, Oy = Observaciones de las variables 
r  = Relaciones entre variables 
X  = postergación académica 
Y  = Actitudes del profesorado 
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4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población. 
La población estará constituida por 100 estudiantes de la carrera educación 
primaria del ISEP “Sagrado Corazón de Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
4.4.2. Muestra. 









n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2  
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
Reemplazando tenemos: 
n = (1.96) 2 (0,50) (0.50) 156 
(0.05) 2 (156-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 
n= 24 
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4.5. Técnicas e instrumentos de recolección de información 
4.5.1. Técnicas. 
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
• Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de medición 
debidamente normalizados. 
• Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de 
información de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
• Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los datos a 
obtener. 
4 5.2. Instrumentos. 
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Escala de Procrastinación Académica (Busko, 2008) adaptado por (Álvarez, 2010). 
Se utilizará la Escala de Procrastinación Académica (Busko, 1998 y Álvarez, 2010 
–Adaptada a Lima). Esta prueba está compuesta por 16 ítems, todos cerrados, permitiendo 
así evaluar con fiabilidad la tendencia hacia la procrastinación académica. Consta de dos 
dimensiones, autorregulación académica (ítems 2,3,4,5,6,7,10,1,12,13,14,15,16, y postergación de 
actividades (ítem 1,8,9) Todos los reactivos se puntúan mediante una escala de tipo Likert de 
cinco puntos. 
1=siempre (me ocurre siempre) 
2=casi siempre (me ocurre mucho) 
3= a veces (me ocurre algunas veces) 
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4= pocas veces (me ocurre pocas veces o casi nunca) 
5= nunca (no me ocurre nunca) 
La escala puede ser aplicada en forma individual o colectiva. Normalmente, 
contestar el cuestionario toma entre 8 y 12 minutos y el tiempo total de aplicación del 
objetivo de la prueba no suele superar los 17 minutos. 
Cuestionario-escala sobre actitud del profesorado frente a la innovación educativa 
mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) (2007)  
El cuestionario-escala para medir la actitud del profesorado frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo (CAPIC) durante su construcción ha 
forma parte de una investigación que busca mejorar la actitud de solidaridad del estudiante 
mediante técnicas de aprendizaje cooperativo. El instrumento consta de 25 ítems 
actitudinales.  
En función de los resultados alcanzados y teniendo en cuenta las observaciones que 
los profesores realizaron, se eliminaron aquellos ítems que presentaban una correlación 
interna negativa o baja (< 0,3).  
Del total de ítems del Cuestionario 1 se eliminaron seis ítems, de tal manera que la 
versión definitiva del CAPIC quedó constituida por un total de 19 ítems. De esta última 
versión del CAPIC se realizó un nuevo análisis de fiabilidad y consistencia interna, en la 
que se observó una mejoría del coeficiente alpha de Cronbach y que la correlación interna 
de todos los ítems fue positivo y superior a (> 0,5). De esta manera se eliminaron 4, 6, 11, 
13, 15, 21. y aquellos otros que presentaban una correlación inferior a (ri(t-i)) <0.5 (*). De 
tal manera que quedaron 16 ítems.  
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Para efectos de esta investigación utilizaremos los 25 ítems iniciales y se realizará 
la validez y confiabilidad respectiva. 
4.6. Tratamiento estadístico  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 
descriptivas y de correlación.  
Media aritmética:  
 
Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x = Puntaje en la variable x 
y = Puntaje en la variable y 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer 







5.1. Validez y confiabilidad de los instrumentos 
5.1.1. Validez del instrumento. 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas. "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir".  
Validez interna 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que, si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems deben tener una correlación positiva con el 
puntaje total del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden 
lo mismo de la prueba de aquellos que no, y conocer, además, los ítems que contribuyen o 
no, a la coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la 
correlación ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20, según Garret H. 
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Se recogió la información de los estudiantes de la carrera educación primaria del 
ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo y se realizó la 
validez interna con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 1. 
Estadísticas de total de elemento postergación académica. 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de escala 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 
Ítem1 53,33 24,232 -,155 ,403 
Ítem 8 54,33 21,971 ,130 ,325 
Ítem 9 54,29 22,998 -,011 ,362 
Ítem 2 52,38 19,549 ,263 ,271 
Ítem 3 52,08 19,732 ,189 ,297 
Ítem 4 52,46 26,085 -,313 ,475 
Ítem 5 51,46 22,520 ,013 ,360 
Ítem 6 50,96 22,650 ,353 ,319 
Ítem 7 51,71 23,868 -,103 ,379 
Ítem 10 51,71 20,042 ,449 ,247 
Ítem 11 51,92 18,428 ,665 ,179 
Ítem 12 51,63 19,114 ,388 ,235 
Ítem 13 51,71 22,303 ,076 ,339 
Ítem 14 51,50 20,870 ,193 ,303 
Ítem 15 53,42 25,210 -,247 ,451 
Ítem 16 53,25 17,935 ,330 ,229 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable 
postergación académica.  
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Tabla 2. 
Estadísticas de total de elemento Autorregulación académica. 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 
Ítem 2 46,71 19,172 ,265 ,393 
Ítem 3 46,42 18,167 ,302 ,375 
Ítem 4 46,79 24,520 -,224 ,549 
Ítem 5 45,79 20,433 ,199 ,417 
Ítem 6 45,29 21,955 ,479 ,416 
Ítem 7 46,04 21,607 ,158 ,431 
Ítem 10 46,04 19,520 ,476 ,360 
Ítem 11 46,25 18,109 ,662 ,307 
Ítem 12 45,96 19,346 ,318 ,381 
Ítem 13 46,04 20,824 ,218 ,415 
Ítem 14 45,83 19,362 ,327 ,379 
Ítem 15 47,75 26,717 -,394 ,590 
Ítem 16 47,58 20,254 ,093 ,457 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 
dimensión autorregulación académica.  
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Tabla 3.  
Estadísticas de total de elemento postergación de actividades. 
 Media de escala 




escala si el 





Alfa de Cronbach 
si el elemento se ha 
suprimido 
Ítem1 3,12 2,636 ,097 ,885 
Ítem 8 4,12 1,940 ,501 ,306 
Ítem 9 4,08 1,558 ,666 -,005a 
a. El valor es negativo debido a una covarianza promedio negativa entre elementos. Esto 
viola los supuestos del modelo de fiabilidad. Podría desea comprobar las codificaciones 
de elemento. 
 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la 





Estadísticas de total de elemento Actitud del profesorado frente a la innovación. 
 Media de escala 
si el elemento se 
ha suprimido 
Varianza de 
escala si el 






Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
ítem 1 71,08 36,254 ,207 ,732 
ítem 2 70,83 34,928 ,431 ,720 
ítem 3 71,04 35,520 ,224 ,731 
ítem 5 73,13 36,201 ,003 ,769 
ítem 7 70,92 33,993 ,515 ,712 
ítem 8 70,83 34,580 ,491 ,716 
ítem 9 71,08 35,123 ,398 ,721 
ítem 10 73,29 35,433 ,077 ,756 
ítem 12 70,79 34,607 ,485 ,716 
ítem 14 71,33 32,406 ,322 ,726 
ítem 16 71,04 32,303 ,427 ,713 
ítem 17 70,96 34,650 ,511 ,716 
ítem 18 71,04 32,563 ,466 ,710 
ítem 19 71,00 33,478 ,542 ,709 
ítem 20 70,79 34,607 ,407 ,719 
ítem 22 72,79 34,868 ,109 ,753 
ítem 23 71,29 31,868 ,514 ,704 
ítem 24 70,96 35,433 ,369 ,724 
ítem 25 71,04 34,911 ,412 ,720 
De acuerdo a la validación interna según Garret H. la correlación elemento -total 
corregida debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla presentada 
cumplen con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento de la variable 
actitud del profesorado frente a la innovación.  
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5.1.2. Confiabilidad del instrumento: consistencia interna. 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna y 
precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach. - Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la 
consistencia interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del 
instrumento de medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a 
escalas de varios valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la 
confiabilidad en escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 
 Coeficiente Alfa Cronbach 
 
 
La escala de valores que 
determina la confiabilidad está dada 
por los siguientes valores:  
 
Criterio de confiabilidad valores  
No es confiable 0  
Baja confiabilidad 0.01 a 0. 49  
Moderada confiabilidad 0.5 a 0.70 
Fuerte confiabilidad 0.71a 0.89  
Muy fuerte confiabilidad 0.9 a 1 
 K: El número de ítems 
 ∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Items 
 ST2 : Varianza de la suma de los Items 

























Se recogió la información en una muestra piloto de 24 estudiantes de la carrera 
educación primaria del ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo obteniendo el siguiente resultado: 
Estadísticos de fiabilidad 
Con los datos de la muestra elegida se realizó la confiabilidad del alfa de crombach 
con el programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 5.  
Resumen del procesamiento de los casos. 




Autorregulación académica 0,448 13 
Postergación de actividades  0,577 3 
Procrastinación académica  0,346 16 
Actitud del profesorado frente a la 
innovación 
0,736 19 
De acuerdo a los índices de confiabilidad: el instrumento de las variables 
postergación académica y actitud del profesorado frente a la innovación presentan fuerte 






5.1.3. Estadísticos descriptivos. 
Tabla 6. 
Baremos de comparación. 
Variable y/o dimensión  Bajo Medio Alto 
Autorregulación académica 14-22 23-32 33-42 
Postergación de actividades  16-26 27-37 38-48 
Procrastinación académica  16-36 37-57 58-80 
Actitud del profesorado frente a la 
innovación 
19-44 45-70 71-95 
 
De acuerdo al análisis de cada constructo, se realiza la baremación de cada una de las 
variables y sus respectivas dimensiones, la distribución se lleva acabo de acuerdo a la 
cantidad de ítems que tiene cada variable y dimensión.  
 
Tabla 7. 
Frecuencia de la dimensión autorregulación académica. 




Válido Medio 8 33,3 33,3 33,3 
Alto 16 66,7 66,7 100,0 




Figura 1. Nivel de valoración de autorregulación académica. 
De los 26 estudiante encuestados de la carrera educación primaria del ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, el 33.3% presentan un nivel medio 





Frecuencia de la dimensión postergación de actividades. 




Válido Bajo 19 79,2 79,2 79,2 
Medio 5 20,8 20,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 
Figura 2. Nivel de valoración de postergación de actividades. 
De los 26 estudiante encuestados de la carrera educación primaria del ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, el 79,2% presentan un nivel medio 




Frecuencia de la dimensión postergación académica. 




Válido Medio 13 54,2 54,2 54,2 
Alto 11 45,8 45,8 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Nivel de valoración de postergación académica.  
De los 26 estudiante encuestados de la carrera educación primaria del ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, el 54,2% presentan un nivel medio 




Frecuencia de la actitud del profesorado frente a la innovación. 




Válido Medio 5 20,8 20,8 20,8 
Alto 19 79,2 79,2 100,0 
Total 24 100,0 100,0  
 
 
Figura 4. Nivel de valoración de la actitud del profesorado frente a la innovación. 
De los 26 estudiante encuestados de la carrera educación primaria del ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, el 20,8% presentan un nivel medio 
de valoración de la actitud del profesorado frente a la innovación y el 79,2% de los 
estudiantes presentan un nivel alto. 
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5.2. Presentación y análisis de resultados 
Hipótesis general 
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre postergación de 
académicas y actitudes del profesorado frente a la innovación a través de técnicas 
cooperativas en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz 
– Chiclayo. 
H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre postergación de 
actividades académicas y actitudes del profesorado frente a la innovación a través de 
técnicas cooperativas en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Se quiere determinar la relación entre postergación de actividades académicas y 
actitudes del profesorado frente a la innovación. 
Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada 
variable, mediante de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 
una población con distribución normal. 
Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): los datos de la variable presentan distribución normal  
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Hipótesis alterna (Ha): los datos de la variable no presentan distribución normal  
Nivel de significancia: α= 0.05 
Prueba: Kolmorogorov-Smirnov 
Las puntaciones de cada variable se han ingresado al programa SPSS, y se ha 
realizado la prueba de Kolmogorow, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 11. 




Profesorado Frente a 
la Innovación 
N 24 24 
Parámetros normalesa,b Media 55,88 75,29 
Desviación estándar 4,866 6,147 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,133 ,141 
Positivo ,120 ,141 
Negativo -,133 -,070 
Estadístico de prueba ,133 ,141 
Sig. asintótica (bilateral) ,200c,d ,200c,d 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
d. Esto es un límite inferior de la significación verdadera. 
 
Regla de decisión:  
Si “p” (sig) < 0,05, se rechaza la Ho 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la variable 
valoración de procrastinación académica, el valor de p=0,200c,d (sig bilateral), y para la 
variable actitud del profesorado frente a la innovación se presenta el valor de p=0,200c,d 
(sig bilateral), dichos resultados es mayor a 0,05 (α), por lo tanto, los datos de ambas 
variables presentan distribución normal. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de 
Pearson, puesto que las dos variables cumplen el supuesto de normalidad. 
Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 
población que es objeto de estudio.  
( ) ( )( )














Índices de correlación. 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Hernández, Fernández y Batista (2010, pg.312) 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
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5.2.1. Prueba de hipótesis. 
Hipótesis general de investigación  
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe una relación estadísticamente significativa 
entre postergación de actividades académicas y actitudes del profesorado frente a la 
innovación a través de técnicas cooperativas en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón 
De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Hipótesis alterna (Ha):  0, Existe una relación estadísticamente significativa 
entre postergación de actividades académicas y actitudes del profesorado frente a la 
innovación a través de técnicas cooperativas en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón 
De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Nivel de significancia.  = 0,05.  
2)  Diagrama de dispersión  
 
Figura 5. Procrastinación académica – Actitud del profesorado frente a la innovación. 
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Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
 
Tabla 13. 








Correlación de Pearson 1 ,218 
Sig. (bilateral)  ,306 
N 24 24 
Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
Correlación de Pearson ,218 1 
Sig. (bilateral) ,306  
N 24 24 
 
3) Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.630 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 218 
Entonces existe una correlación positiva débil estadísticamente significativa entre 
procrastinación académica y actitud del profesorado frente a la innovación de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva muy débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
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Hipótesis específica 1 
Ha: Existe un nivel alto en postergación académica en estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Ho: Existe un nivel bajo en postergación académica en estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Para determinar si el nivel en postergación académica es estadísticamente alto el 
puntaje debe ser mayor a 71, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 58 el nivel de valoración en postergación académica no es alto (menor o 
igual a 58) 
H1: u1>59, el nivel de valoración en postergación académica es alto (mayor a 59) 
2. Nivel de significación 05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de valoración de postergación académica  
S: desviación típica del puntaje de valoración de postergación académica  
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Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 14. 
Estadísticas de muestra única. 






24 55,88 4,866 ,993 
 
Tabla 15. 
Prueba de muestra única. 
 Valor de prueba = 58 




95% de intervalo de 




-2,139 23 ,043 -2,125 -4,18 -,07 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -13,623   
1. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: g.l = n-1=119-1=118, ubicamos en la tabla t de Student 
 






El tc= -13,623 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, si existe un nivel alto de 
procrastinación académica en estudiantes de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
 
  
nulahipotesisrechazarttsi c  0
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Hipótesis específica 2 
Ha: Existe un nivel alto de procrastinación académica en estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Ho: Existe un nivel bajo de procrastinación académica en estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Para determinar si el nivel de valoración en procrastinación académica es 
estadísticamente alto el puntaje debe ser mayor a 40, para ello se realiza la prueba t para 
una media. 
Prueba t para una media: 
 
1. Hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 70, el nivel de actitud del profesorado frente a la innovación no es alto (menor 
o igual a 70) 
H1: u1>71, el nivel de Actitud del Profesorado Frente a la Innovación es alto (mayor a 
71) 
2. Nivel de significación 05.0=  
3. Estadístico. Prueba t para una media. 
x : es el promedio del puntaje de actitud del profesorado frente a la innovación. 
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S: desviación típica del puntaje de actitud del profesorado frente a la innovación. 
Se realizó el cálculo de la prueba t de Student empleando el programa estadístico 
SPSS. 
Tabla 16. 
Estadísticas de muestra única. 




Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
24 75,29 6,147 1,255 
 
Tabla 17. 
Prueba de muestra única. 
 Valor de prueba = 71 




95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
3,421 23 ,002 4,292 1,70 6,89 
 
De la tabla anterior se sabe que tc = -13,623  
  
2. Zonas de rechazo y aceptación 
 El grado de libertad: g.l = n-1=119-1=118, ubicamos en la tabla t de Student 
 





El tc= -13,623 cae en la zona de rechazo, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula 
(Ho). 
Conclusión  
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, si existe un nivel alto de 
actitud del profesorado frente a la innovación de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
  
nulahipotesisrechazarttsi c  0
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Hipótesis específica 3 
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
las dimensiones de autorregulación académica y actitud del profesorado frente a la 
innovación en la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Hipótesis nula (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre las 
dimensiones de autorregulación académica y actitud del profesorado frente a la innovación 
en la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
2) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión 
 
Figura 6. Autorregulación académica – Actitud del profesorado frente a la innovación. 
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2. Estadísticos descriptivos 
Los puntajes obtenidos en cada variable han sido ingresados al programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 18. 





a la Innovación 
Autorregulación 
académica 
Correlación de Pearson 1 ,180 
Sig. (bilateral)  ,401 
N 24 24 
Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
Correlación de Pearson ,180 1 
Sig. (bilateral) ,401  
N 24 24 
 
4. Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.630 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 180. 
Entonces hay una correlación relativa débil estadísticamente significativa entre 
Autorregulación académica y actitud del profesorado frente a la innovación de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva muy débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
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Hipótesis específica 4 
Prueba de hipótesis 
3) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho):=0, no existe una relación estadísticamente significativa entre 
las dimensiones de procrastinación académica y actitud del profesorado frente a la 
innovación en la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Hipótesis nula (Ha):=0, existe una relación estadísticamente significativa entre las 
dimensiones de procrastinación académica y actitud del profesorado frente a la innovación 
en la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
4) Nivel de Significancia:  = 0.05 
Diagrama de dispersión 
 
 
Figura 7. Procrastinación académica – Actitud del profesorado frente a la innovación. 
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Tabla 19. 
Correlaciones postergación de actividades y actitud del profesorado. 
 Postergación 
de actividades 
Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
Postergación de actividades Correlación de Pearson 1 ,099 
Sig. (bilateral)  ,645 
N 24 24 
Actitud del Profesorado 
Frente a la Innovación 
Correlación de Pearson ,099 1 
Sig. (bilateral) ,645  
N 24 24 
 
4. Decisión 
Si “p” (sig.) < 0.05, se rechaza la Ho 
Si “p” (sig.) > 0.05, se acepta la Ho 
El valor de p=0.630 es mayor a 0.05. Por lo tanto, se acepta la hipótesis nula. 
5) Conclusión 
De acuerdo a la tabla mostrada, el coeficiente de correlación de Pearson r = 0.99. 
Entonces hay una correlación relativa positiva muy débil estadísticamente significativa 
entre postergación de actividades y actitud del profesorado frente a la innovación de la 
ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo, según el cuadro de 
Hernández, Fernández y baptista (2010) es correlación positiva muy débil, de acuerdo a los 
índices de correlación. 
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5.3. Discusión 
En este acápite se discuten los resultados obtenidos a partir del análisis de los 
datos. En primer término, se discuten los datos a nivel descriptivo y posteriormente se 
analizan los datos a nivel inferencial. A nivel descriptivo se evidencia que existe un nivel 
alto de procrastinación académica en estudiantes, Estos resultados confirman los hallazgos 
de Álvarez (2010), Ellis y Knaus (1977) quienes señalan que, en ambientes académicos el 
porcentaje de personas que procrastinan se incrementa hasta 95%. Es decir, no hay 
estudiantes que no procrastinan, todos procrastinan de una u otra manera. De esta manera, 
la cantidad de procrastinadores es bastante elevado, debido a que los estudiantes 
universitarios son los que más presentan este tipo de conducta, y que abarca algo más de la 
mitad de las actividades diarias. Esta conducta se debería a que estos estudiantes por lo 
general, reemplazan las tareas por otras actividades como dormir, jugar, ver televisión etc. 
(Binder, 2000). También está relacionado con el sentido de frustración, la baja 
autoestimas, la motivación, la autorregulación en la ejecución, alto nivel de ansiedad 
aversión a la tarea, etc.  
Con respecto a la segunda variable, los resultados evidencian que existe un nivel 
alto de actitud del profesorado frente a la innovación estos resultados están de acuerdo con 
estudio previos como los realizados por Meza, Suárez-Valdés y Schmidt (2014) quienes 
sugieren una actitud positiva de los docentes hacia la integración del trabajo cooperativo 
como estrategia didáctica para promover aprendizajes de la matemática; sin embargo el 
nivel bajo se debería a la resistencia de los docentes al cambio y a lo que ellos mismos 
demandan procesos de innovación Huberman (1973, citado por De Miguel, Pascual, San 
Fabián y Santiago, 2012). Estudios sobre implantación de innovaciones ponen de 
manifiesto que la resistencia al cambio es una defensa racional de los profesores frente a 
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las innovaciones planificadas y gestionadas externamente, que se atribuyen como poco 
ajustadas a su realidad escolar (Bolívar, 1993).  
Existe una correlación positiva débil entre procrastinación académica y actitud del 
profesorado frente a la innovación estos resultados se deberían a que los estudiantes son 
conscientes de la postergación de actividades que realizan y esto no contribuye a la 
innovación. El hecho de cumplir adecuadamente con las tareas académicas da un paso más 
allá de lo que se puede considerar un aprendizaje excelente; supone un proceso sistemático 
para analizar la propia capacidad de ser estudiante universitario la cual es consciente de los 
procedimientos, ejercicios, evaluación, etc., que se realiza para ser un docente innovador. 
Este comunicar y compartir los conocimientos que se van adquiriendo sobre la enseñanza 
y el aprendizaje es lo que puede diferenciar a un profesor excelente de un profesor que, 
además y en cuanto docente, puede considerarse un académico (scholar) (Kreber, 2002). 
Existe una correlación positiva débil entre Autorregulación académica y actitud del 
profesorado frente a la innovación y también existe una correlación positiva muy débil 
entre postergación de actividades y actitud del profesorado frente a la innovación. Estos 
resultados están acordes con lo que plantea Zaccagnini (2012), en la promoción de las 
innovaciones educativas, a veces “no se consideran las condiciones materiales y culturales 
en que la docencia debe llevar a cabo sus actividades” (p. 9), esta disminuye la relación 
con la satisfacción laboral.  
El hallazgo en esta relación de variables es también importante para quienes 
promuevan el trabajo cooperativo en la enseñanza, porque tal como señala Poggi (2006), 
los proyectos que en su diseño prevén no solo ciertas condiciones para los docentes 
(recursos, bibliotecas, equipamiento), dispositivos variados de apoyo (capacitación, 
acompañamiento, asistencia, asesoramiento) contextualizados según las características de 
las escuelas, pueden resultar menos costosos para el profesorado y contribuyen a la 
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innovación. Y al no tener, estas condiciones, se quiere terminar haciendo un resumen del 
cual ya es esta disposición que atribuye el profesorado a sus directores para la adopción de 
innovaciones educativas se interpreta como un elemento positivo, tal como ha mostrado 
Hernández (2010), quien estudió la influencia del líder de la organización educativa en la 
incorporación de innovaciones educativas, y cita que, entre las principales características 
que debe tener el director de la institución, destacan la apertura y la disposición a probar 
cosas nuevas. Las prácticas y las prédicas, desde el punto de vista del docente investigado.  
La buena disposición que atribuye el profesorado a sus directores para la adopción 
de innovaciones educativas se interpreta como un elemento positivo, tal como ha mostrado 
Hernández (2010), quien estudió la influencia del líder de la organización educativa en la 
incorporación de innovaciones educativas, y cita que, entre las principales características 
que debe tener el director de la institución, destacan la apertura y la disposición a probar 
cosas nuevas. 
En todo los casos esta interpretación también es congruente con la literatura sobre 
procrastinación en general y sobre procrastinación académica en particular, en la que se ha 
identificado frecuentemente un aumento del estrés a medida que se procrastina una tarea 
así como la conducta frecuente en los estudiantes consistente en esperar hasta el último 
minuto para desarrollar ciertas actividades o estudiar para un examen (Álvarez, 2010; 
Rosario, Costa, Núñez, González, Solano & Valle, 2009; Contreras et al., 2011, entre 
otros). En este sentido Furlan, Heredia, Piemontes y Tuckman (2012), señalan que el 
concepto de procrastinación hace referencia a la experiencia de la postergación de una 
tarea la cual generalmente se suele terminar, aunque tarde o bajo condiciones de elevado 
estrés y por lo tanto en una dificultad para tomar decisiones a ultimo memento (Luna y 




1. Existe un nivel alto de procrastinación académica en estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
2. Existe un nivel alto de actitud del profesorado frente a la innovación de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
3. Existe una correlación positiva débil entre procrastinación académica y actitud del 
profesorado frente a la innovación de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
4. Existe una correlación positiva débil entre Autorregulación académica y actitud del 
profesorado frente a la innovación de la ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
5. Existe una correlación positiva muy débil entre postergación de actividades y 
actitud del profesorado frente a la innovación de la ISEP “Sagrado Corazón De 














1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de investigación 
relacionada con las variables de estilos de aprendizaje de los estudiantes infantes y 
la promoción de una buena actitud académica para que se pueda mejorar. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las variables 
aprendizaje desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique Guzmán 
y Valle en el conocimiento de las concepciones de aprendizaje y el proceso que 
lleva el estudiante para aprender, los compromisos académicos que asumen desde 
tempranas edades. 
4. Es necesario realizar cursos sobre el manejo de actitudes hacia la innovación y 
adquisición de conocimientos para mejorar y aprovechar las oportunidades que la 
sociedad del conocimiento y la información nos propone. Por otro lado, ahondar en 
estudios de la satisfacción docente para mejorar la parte de bienestar, salario, 
realización personal, condiciones de vida, entre otros del docente.  
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más 
específicos que den cuenta de la importancia de saber gestionar las actitudes y la 
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Apéndice A. Matriz de consistencia 
Postergación académica y actitudes del profesorado frente a la innovación en estudiantes del Instituto Superior Pedagógico Sagrado 
Corazón de Jesús Chiclayo. 
. 
Problema Objetivo Hipótesis Variables e Indicadores Metodología 
Problema general: 
¿Qué relación existe entre 
postergación de actividades 
académica y actitudes del 
profesorado frente a la innovación 
en estudiantes de la Instituto 
Superior Pedagógico “Sagrado 
Corazón de Jesús” – José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
Objetivo general: 
Analizar la relación que existe 
entre postergación de actividades 
académicas y actitudes del 
profesorado frente a la innovación 
en estudiantes del Instituto 
Superior Pedagógico “Sagrado 
Corazón de Jesús” – José Leonardo 
Ortiz – Chiclayo.  
Hipótesis General: 
Existe una relación estadísticamente 
significativa entre postergación de 
actividades académicas y actitudes 
del profesorado frente a la 
innovación a través de técnicas 
cooperativas en estudiantes de la 
ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” – 











Actitudes del profesorado. 
 
Dimensiones: 
▪ Innovación educativa 
mediante técnicas de 
trabajo cooperativo 















Sagrado Corazón de 
Jesús. 
 
Muestra: La muestra 
fue de 24 estudiantes. 
Problemas específicos: 
¿Cuál es el nivel de postergación 
de actividades académicas que 
presentan los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico 
“Sagrado Corazón de Jesús” – José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
¿Cuál es el nivel de percepción 
sobre la actitud del profesorado 
frente a la innovación educativa 
que presentan los estudiantes del 
Instituto Superior Pedagógico 
“Sagrado Corazón De Jesús” – 
José Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
¿Qué relación existe entre 
postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Autorregulación académica y 
Objetivos específicos: 
Identificar el nivel de postergación 
de actividades académicas que 
presentan los estudiantes de la 
ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” 
– José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Identificar el nivel del profesorado 
frente a la innovación que 
presentan los estudiantes de la 
ISEP “Sagrado Corazón De Jesús” 
– José Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Explicar la relación que existe 
entre postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Autorregulación académica y 
actitudes del profesorado frente a 
la innovación, dimensión, 
Innovación educativa mediante 
Hipótesis específicas: 
Existe un nivel alto de postergación 
de actividades académicas por parte 
de los estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Existe un nivel alto de percepción 
sobre las actitudes de los profesores 
frente a la innovación a través de la 
técnica de trabajo cooperativo que 
presentan los estudiantes de la ISEP 
“Sagrado Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Existe una relación positiva entre 
postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Autorregulación académica y 
actitudes del profesorado frente a la 
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actitudes del profesorado frente a 
la innovación, dimensión, 
¿Innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo, en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
¿Qué relación existe entre 
postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Postergación de actividades y 
actitudes del profesorado frente a 
la innovación, dimensión, 
Innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz - Chiclayo? 
técnicas de trabajo cooperativo en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
Explicar la relación que existe 
entre postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Postergación de actividades y 
actitudes del profesorado frente a 
la innovación, dimensión, 
Innovación educativa mediante 
técnicas de trabajo cooperativo en 
estudiantes de la ISEP “Sagrado 
Corazón De Jesús” – José 
Leonardo Ortiz – Chiclayo. 
innovación, dimensión, Innovación 
educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo en estudiantes de 
la ISEP “Sagrado Corazón De 
Jesús” – José Leonardo Ortiz – 
Chiclayo. 
Existe una relación positiva entre 
postergación de actividades 
académicas, dimensión: 
Postergación de actividades y 
actitudes del profesorado frente a la 
innovación, dimensión, Innovación 
educativa mediante técnicas de 
trabajo cooperativo en estudiantes de 
la ISEP “Sagrado Corazón De 









Apéndice B. Escala de procrastinación académica 
Deborah AnnBusko (1998); adaptación por Oscar Álvarez (2010) 
 
Sexo: ___ Edad:_____ Semestre que cursa :_____ Licenciatura en:_________  
 
Instrucciones. A continuación se presentan una serie de enunciados sobre su forma de 
estudiar, lea atentamente cada uno de ellos y responda con total sinceridad en la columna a 
la que corresponde su respuesta, tomando en cuenta en cuenta las siguientes categorías: 
 
 • S siempre • CS Casi Siempre. • A a veces. • CN Pocas veces • N Nunca 
 
Ítems  N CN A CS S 
1. Cuando tengo que hacer una tarea normalmente la dejo 
para el último minuto.  
     
2. Generalmente me preparo por adelantado para loa 
exámenes. 
     
3. Cuando me asignan lecturas, las leo la noche anterior       
4. Cuando me asignan lecturas, las reviso el mismo día de la 
clase  
     
5. Cuando tengo problemas para entender algo, 
inmediatamente trata de buscar ayuda. 
     
6. Asisto regularmente a clase      
7. Trato de completar el trabajo asignado lo más pronto 
posible 
     
8. Postergo los trabajos de los cursos que no me gustan      
9. Postergo las lecturas de los cursos que no me gustan.       
10. Constantemente trato de mejorar mis hábitos de estudio       
11. Invierto el tiempo necesario en estudiar aun cuando el 
tema sea aburrido.  
     
12. Trato de motivarme para mantener mi ritmo de estudio      
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13. Trato de terminar mis trabajos importantes con tiempo de 
sobra.  
     
14. Me tomo el tiempo de revisar mis tareas antes de 
entregarlas 
     
15. Raramente dejo para mañana lo que puedo hacer hoy       
16. Disfruto la mezcla de desafío con emoción de esperar 
hasta el último minuto para terminar una tarea. 









Apéndice C. Cuestionario-escala de la actitud del profesorado frente a la innovación 
educativa mediante técnicas de trabajo cooperativo 
 
A continuación, le presentamos unas afirmaciones sobre la aplicación de métodos de 
trabajo cooperativo en el aula. Se trata de que usted exprese si está de acuerdo, en 




Varón ( ) 
Hembra ( )  
Puntúe de 1 a 5, sabiendo que  
El 5 significa muy de acuerdo.  
El 4 de acuerdo.  
El 3 no tiene aún una opinión definida respecto al contenido de la 
frase.  
El 2 no está de acuerdo.  
El 1 está muy en desacuerdo.  
Rodee con un círculo la puntuación elegida. Gracias.  
Edad   
Nivel de docencia   
Ítem 1 2 3 4 5 
1  Estoy convencido que si mis alumnos utilizan métodos de trabajo 
cooperativo las relaciones interpersonales entre ellos mejorarán.  
     
2  Considero que la aplicación de métodos de trabajo cooperativo entre los 
alumnos de mi grupo desarrollará habilidades de interacción social entre 
estos mismos alumnos.  
     
3  Si organizara las actividades de mi clase de forma que tuvieran que 
trabajar en grupos, favorecería la integración en la clase de los alumnos 
con necesidades educativas especiales.  
     
5  Creo que la aplicación de métodos de trabajo cooperativo no mejora el 
rendimiento de los alumnos más retardados.  
     
7  Estoy convencido que una de las mejores vías que tengo para favorecer la 
ayuda mutua entre mis alumnos y hacerles valorar la colaboración es 
hacerles trabajar cooperativamente en clase.  
     
8  Si acostumbro a trabajar a los alumnos de mi clase de forma cooperativa, 
contribuiré a que valoren positivamente las aportaciones individuales a la 
solución de los conflictos grupales.  
     
9  Estoy convencido que el hecho de que los alumnos trabajen 
cooperativamente en clase favorece su disposición para colaborar, 
mediante su contribución personal al trabajo común.  
     
10  Creo que, aunque mis alumnos trabajaran con métodos cooperativos en 
clase, no se favorecería la comunicación entre ellos  
     
12  Estimo que el hecho que los alumnos de mi clase trabajen de forma 
cooperativa enriquecerá al grupo mediante la aportación de nuevas ideas.  
     
14  Considero que el hecho que los alumnos de mi clase trabajen de forma 
cooperativa, favorecerá cauces y enriquecerá la discusión del grupo.  
     
16  Estoy convencido que participar en discusiones de grupo en el aula ayuda 
a los alumnos a ponerse en lugar de los demás y a comprender mejor las 
razones de los otros.  
     
17  Mediante la utilización de métodos de trabajo cooperativo en clase, 
considero que favoreceré la adquisición de hábitos de convivencia en 
grupo.  
     
18  Estoy convencido que la utilización de métodos de trabajo cooperativo 
entre los alumnos de mi clase, favorece y potencia la socialización de los 
mismos.  
     
19  Que los alumnos de mi clase trabajen de forma cooperativa, creo que les      
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ayudará a conocer la diversidad social en el propio grupo.  
20  Si los alumnos de mi clase trabajan de forma cooperativa, estimo que 
tomarán conciencia de que todos podemos aprender de todos. 
     
22  Estoy convencido que, aunque mis alumnos trabajaran de forma 
cooperativa, no por ello el grupo se cohesionaría más.  
     
23  Si mis alumnos trabajaran de forma cooperativa, considero que los 
sensibilizaría más hacia aquellos compañeros que tienen dificultades en su 
aprendizaje o problemas personales.  
     
24  Creo que pertenecer a un grupo de trabajo cooperativo, hace que los 
alumnos se sientan más responsables de las tareas que deben realizar.  
     
25  Estimo que, trabajando cooperativamente, mis alumnos estimulan su 
sentido de corresponsabilidad.  







   
 
 
 
 
